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Este arquivo segue como modelo preciso 
para a entrega do Relatório Final de Estágio 
Obrigatório. 
Este projeto gráfico deve ser obedecido na 
íntegra, mantendo padrões tipográficos, 
alinhamentos, fontes e organização de 
conteúdo conforme disposto a seguir. 
A versão para entrega será unicamente no 
formato de um arquivo PDF de no mínimo 50 
páginas.
A entrega referente à disciplina de Estágio 
Obrigatório deve ser feita apenas de forma 
digital (PDF) via Moodle, até o prazo máximo 
estipulado pelo Coordenador de Estágio.
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1.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: 
O principal objetivo do estágio é a prática dos conteúdos aprendidos durante a 
graduação, pois através da aplicação dos temas abordados nas atividades sala 
de aula em um ambiente real com supervisão, a afirmação do conhecimento, o 
desenvolvimento das habilidades e competência e uma noção da realidade de 
trabalho da área de formação são proporcionadas ao aluno.
Objeto(s) do estágio: 
Peças gráficas para ilustrar relatórios e diagramação de relatórios.
Programa de atividades (PAE): 
“Apoio na formatação de relatórios, edição de imagens e criação de infográficos.”
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: 
O LabTrans possui uma equipe de design composta por três estagiários, três 
bolsistas – todos estudantes de design pela UFSC – e um gestor graduado na área 
de design gráfico pela Univali.  A equipe de design divide uma sala com a equipe 
de comunicação e revisão, no andar dedicado ao LabTrans dentro do prédio da 
FAPEU (Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária), com todas 
as funcionárias e funcionários equipados com computador de bom desempenho, 
com acesso aos softwares necessários e ao sistema interno de rede para o 
desenvolvimento das atividades.
O que foi abordado no estágio: 
Desenvolvimento de figuras para ilustração de conteúdo de relatórios sobre 
portos; diagramação de relatórios; desenvolvimento de projeto gráfico para 
relatório e formatação de relatórios.
Atuação na área gráfica: 
Peças gráficas e diagramação.
Atuação na área informatizada (mídias): 
A produção de todo o material gráfico solicitado nas atividades do estágio foram 
feitas através dos softwares Illustrator, Indesign, Photoshop, Word e PowerPoint.
1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: 
Um computador de bom desempenho para cada indivíduo da equipe; dois monitores; 
todos os softwares necessários atualizados – com manutenção e assistência sempre que 
necessário por parte da equipe de T.I.; Acesso livre a internet para pesquisas de referência.
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: 
A equipe de design do LabTrans fica em uma das salas reservadas para o 
laboratório na FAPEU (Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária).
O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: 
Equipe de comunicação.
Data do início do estágio: 
01/08/2018
Data de encerramento do estágio: 
05/12/2018
Carga horária diária: 
6h
Horário diário do estágio (entrada e saída): 
13h às 19h
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: 
Prof. Dr. Luciano Patrício Souza de Castro
Formação e cargo: 
Professor coordenador de estágio design UFSC.
Contatos (telefone/e-mail): 
luciano.castro@ufsc.br
A seguir uma cópia do TCE e do PAE referente ao estágio
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2.1 QUADRO CONTENDO:
 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
Agosto a 
Dezembro
Elaboração de figuras ilustrativas para relatórios*
Agosto a 
Dezembro
Elaboração de infográficos para relatórios*
Outubro Diagramação de relatórios*
Agosto a 
Dezembro Formatação de relatórios*
*Para não existir violação ao contrato de estágio do LabTrans, parte do conteúdo 
textual do relatório foi borrado.
2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
AÇÃO 1:
Elaboração de figuras ilustrativas para relatórios
Briefing: Criação de peças gráficas padronizadas para ilustrar trechos de 
relatórios referentes aos Complexos Portuários do Brasil.
Público-alvo: Antaq, Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Governo 
Federal, Companhias Portuárias, Investidores.
Figura desenvolvida para o relatório Plano Mestre do Porto do Forno (Rio de Janeiro)
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 Relatórios são os principais produtos que a equipe de design do 
LabTrans está envolvida. O conteúdo destes relatórios são elaborados por 
equipes técnicas multidisciplinares, compostas por engenheiros, geógrafos, 
economistas e administradores. Os textos destes relatórios são ilustrados por 
figuras padronizadas, onde encontram-se prints de localizações no Google Earth 
com marcações em vetor que condizem com a seção tratada no relatório. 
Figura desenvolvida para o relatório Plano Mestre do Complexo Portuário de Areia Branca (Rio Grande do Norte)
Figura desenvolvida para o relatório Plano Mestre do Porto do Forno (Rio de Janeiro)
 A solicitação deste tipo de demanda chega para a equipe de design 
através de um e-mail endereçado ao gestor da equipe. O gestor fica responsável 
por criar uma pasta dentro da rede interna do sistema do Laboratório, incluindo 
os arquivos enviados pela pessoa que solicitou a/as figura/figuras. Na maioria 
dos casos, estes arquivos consistem em uma apresentação de Powerpoint e um 
arquivo de execução no Google Earth (.kmz).Na apresentação de Powerpoint 
estará um esquema da figura com os elementos solicitados e especificações da 
figura. No .kmz estará a localização exata da base da figura solicitada e também as 
marcações para possibilitar a montagem.
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 Devido ao grande número de relatórios produzidos pelo LabTrans para um 
mesmo cliente que tratam da mesma temática, equipes anteriores desenvolveram 
um padrão de elementos que abrange as necessidades das demandas. O padrão 
vem sendo atualizado pela equipe atual de design, principalmente devido à novas 
necessidades dos projetos mais atuais. No padrão, encontram-se: layout base de 
construção de figuras, ícones, padrões de demarcações, paletas de cores, padrões 
de construção de figuras específicas, delimitações de espaços e exemplos 
atualizados de figuras comuns. 
Figura desenvolvida para o relatório Plano Mestre do Porto de Angra dos Reis (Rio de Janeiro)
Print de um dos artboards do padrão
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 Após a criação da pasta com os arquivos de solicitação de demanda, o 
gestor da equipe direciona a demanda para um dos bolsistas ou estagiários. Para 
a criação da figura, é utilizado um arquivo base padrão (Illustrator) com artboard 
fixo de 15cm de largura e com variação de altura, mantendo o limite de 21cm. 
Outros elementos fixos do arquivo são os elementos de localização de norte, uma 
rosa dos ventos e a escala da imagem da base (.kmz). 
Figura desenvolvida para o relatório Plano Mestre do Complexo Portuário de Itaguaí (Rio de Janeiro)
Figura desenvolvida para o relatório Plano Mestre do Porto do Forno (Rio de Janeiro)
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 O processo de desenvolvimento da figura se desdobra da seguinte 
maneira:
• Salvar um printscreen do .kmz com as marcações;
• Salvar um printscreen do .kmz sem as marcações;
• Inserir as duas imagens no arquivo (Illustrator) de 
construção da figura em uma camada de fundo;
• Incluir os elementos em da demanda solicitada em vetor, 
seguindo o padrão;
• Calcular a escala e editá-la nos elementos fixos;
• Girar a rosa dos ventos para corresponder ao norte das 
imagens de fundo;
• Ocultar o printscreen do .kmz com as marcações;
• Incluir legenda na figura – segundo o padrão – com os 
elementos presentes na figura solicitada;
• Exportar um .png de alta qualidade da figura para a 
subpasta de saída da pasta da demanda.
Figura sendo desenvolvida para o relatório Plano Mestre do Complexo Portuário de Itaguaí (Rio de Janeiro) – 
imagem do .kmz 
Figura sendo desenvolvida para o relatório Plano Mestre do Complexo Portuário de Itaguaí (Rio de Janeiro) – 
imagem do .kmz com as marcações em vetor segundo o padrão
Figura sendo desenvolvida para o relatório Plano Mestre do Complexo Portuário de Itaguaí (Rio de Janeiro) – 
imagem sem as marcações do .kmz e com as marcações em vetor segundo o padrão
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Figura sendo desenvolvida para o relatório Plano Mestre do Complexo Portuário de Itaguaí (Rio de Janeiro) – 
imagem sem as marcações do .kmz, com as marcações em vetor segundo o padrão e com os símbolos fixos de indicação de norte e escala
Figura sendo desenvolvida para o relatório Plano Mestre do Complexo Portuário de Itaguaí (Rio de Janeiro) – 
imagem sem as marcações do .kmz, com as marcações em vetor segundo o padrão, indicação de norte, escala e legenda
Figura desenvolvida para o relatório Plano Mestre do Complexo Portuário de Itaguaí (Rio de Janeiro)
 
 Após a finalização da criação da/s figura/s, o bolsista ou estagiário solicita 
ao gestor que ele confira a resolução da demanda e, após conferido, o resultado é 
enviado para a pessoa que solicitou a demanda através de um email com o caminho 
da subpasta de saída dentro da rede interna do sistema do Laboratório. Não 
havendo ajustes ou correções, a figura está pronta para ser inserida no relatório.
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Figura aplicada no relatório Plano Mestre do Complexo Portuário de Areia Branca (Rio Grande do Norte) – spread
Figura aplicada no relatório Plano Mestre do Complexo Portuário de Areia Branca (Rio Grande do Norte) – página simples
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AÇÃO 2:
Elaboração de infográficos para relatórios
Briefing: Criação de infográficos padronizados para ilustrar trechos de relatórios 
referentes aos Complexos Portuários do Brasil.
Público-alvo: Antaq, Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Governo 
Federal, Companhias Portuárias, Investidores.
 
Infográfico para o Plano Mestre do Porto do Forno (Rio de Janeiro)
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 O processo para a criação de infográficos para os relatórios segue as 
premissas da criação de figuras ilustrativas. Os infográficos também possuem um 
padrão elaborado pela equipe de design anterior e atualizado pela equipe atual de 
acordo com a necessidade dos produtos mais atuais.
Infográfico para o Plano Mestre do Complexo Portuário de Itaguaí (Rio de Janeiro)
Infográfico para o Plano Mestre do Porto de Barra do Riacho e Vitória (Espírito Santo)
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 Também elaborado através do Illustrator, o processo se desenvolve da 
seguinte forma:
• Copiar os gráficos enviado através de um Powerpoint para o arquivo de 
construção de infográfico no Illustrator;
• Transformar os gráficos em curvas e aplicar padrão do infográfico que 
será inserido;
• Inserção dos gráficos no infográfico solicitado;
• Exportar um .png de alta qualidade do infográfico para a subpasta de 
saída da pasta de demanda.
Infográfico para o Plano Mestre do Complexo Portuário de Salvador e Aratu-Candeias (Bahia)
 Como na construção de figuras, quando concluídos, os infográficos serão 
verificados pelo gestor e depois enviados para a pessoa que o solicitou. Não havendo 
ajustes ou correções, a figura está pronta para ser inserida no relatório.
 
Infográfico aplicado no Plano Mestre do Complexo Portuário de Areia Branca (Rio Grande do Norte)
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Infográfico aplicado no Plano Mestre do Complexo Portuário de Areia Branca (Rio Grande do Norte)
AÇÃO 3:
Diagramação de relatórios
Briefing: Aplicação de um projeto gráfico mais atraente em versões resumidas 
dos relatórios para apresentação à clientes e à possíveis novos clientes. Alguns dos 
relatórios são distribuídos online.
Público-alvo: Antaq, Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Governo 
Federal, Companhias Portuárias, Investidores.
 Muitos dos relatórios produzidos pelo LabTrans possuem uma versão 
resumida com um viés mais comercial, para apresentar a clientes e para possíveis 
clientes. Estas “versões reduzidas” passam pela equipe de design para a aplicação 
de um projeto gráfico mais atraente. As demandas de diagramação chegam para 
o bolsista ou estagiário da mesma forma que as de criação de figura e infográficos 
para relatórios.
 O processo de desenvolvimento desta atividade se desdobra da 
seguinte forma:
•  Colocar os gráficos do documento no estilo do padrão do relatório 
(Illustrator);
• Inserção do texto no arquivo base do relatório (Indesign);
• Aplicação de estilos de caractere e de parágrafo de acordo com o 
arquivo base do relatório;
• Inserção das figuras e gráficos;
• Inserção da capa;
• Exportação do relatório em .pdf simples e com paginação dupla.
 
 Assim como nas atividades descritas anteriormente, quando concluída 
a diagramação do relatório, os .pdf serão verificados pelo gestor e depois 
enviados para a pessoa que o solicitou. Não havendo ajustes ou correções, o 
relatório está pronto para apresentar ao cliente.
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Capa do Sumário Executivo do Complexo Portuário de Ilhéus (Bahia) Spread do Sumário Executivo do Complexo Portuário de Ilhéus (Bahia)
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Spread do Sumário Executivo do Complexo Portuário de Ilhéus (Bahia) Spread do Sumário Executivo do Complexo Portuário de Ilhéus (Bahia)
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Spread do Sumário Executivo do Complexo Portuário de Ilhéus (Bahia) Capa do relatório de conjuntura do setor aéreo do mês de outubro
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Spread do relatório de conjuntura do setor aéreo do mês de outubro Spread do relatório de conjuntura do setor aéreo do mês de outubro
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Spread do relatório de conjuntura do setor aéreo do mês de outubro Spread do relatório de conjuntura do setor aéreo do mês de outubro 
O relatório pode ser visualizado completo em: https://horus.labtrans.ufsc.br/gerencial/#Conjuntura
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AÇÃO 4:
Formatação de relatórios
Briefing: Conferência e aplicação de estilos em grandes relatórios.
Público-alvo: Antaq, Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Governo 
Federal, Companhias Portuárias, Investidores.
 Diferente da atividade de diagramação, as demandas de formatação são 
editorações feitas em relatórios maiores, usando como ferramenta o Word. 
O conteúdo dos relatórios que já possuem um projeto gráfico passa por uma 
revisão da aplicação de estilos, configuração de todas as tabelas e gráficos – 
editados diretamente no documento –, conferência de referências cruzadas e 
exportação do .pdf. Para relatórios novos, é elaborado todo o projeto gráfico – 
incluindo configuração da página, paletas de cores do documento, criação de 
todos os estilos de tabelas, criação de todos os estilos de parágrafo e caractere.
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
 Sim. O laboratório apresentou as ferramentas necessárias para a realização 
das atividades solicitadas e assistência para todas as dúvidas que surgiam. O 
ambiente de trabalho apresenta um perfil organizado e comprometido, todas as 
equipes trabalham em conjunto para entregar os melhores resultados possíveis 
às demandas de forma harmoniosa, e todas as áreas envolvidas são vistas como 
essenciais dentro de todo o processo de construção dos produtos. Foi importante 
ver a participação da equipe de design tendo o mesmo peso que todos as outras 
equipes envolvidas nas atividades do LabTrans.
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
 Com a gama de clientes de grande importância (como, por exemplo, 
Ministério dos Transportes, ANTAQ e ANTT) consideraria ponto positivo o alcance 
dos produtos produzidos no LabTrans. Outro ponto positivo está na organização 
da parte organizacional do laboratório. 
Talvez, o único ponto negativo que eu aponto seja a restrição quanto a criatividade 
gráfica da equipe, mas isso se deve ao fato dos modelos mais institucional dos 
produtos elaborados no laboratório
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
 Em boa parte. Como a maior parte do processo das atividades era o 
uso de aplicação técnica – a partir de um padrão pré-existente – as habilidades 
envolvendo composição foram mais utilizadas e convergiram completamente 
com os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Porém, senti que o processo 
preliminar à execução de um projeto, a parte preparatória de toda metodologia 
(onde encontramos as análises e pesquisas prévias às definições de um projeto, 
presente em todos os projetos que concluí no curso e que ganham um tempo 
significativo dentro do semestre) sempre foi aplicada muito rapidamente para 
definições imediatas.
3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
 A aprimoração do uso das ferramentas (softwares) foi uma das 
contribuições que considero mais relevantes, pois me considero mais ágil na 
parte de execução gráfica de um projeto. 
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3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
 Ilustração digital, tratamento de imagem, planejamento gráfico-editorial, 
produção gráfica, teoria da forma e teoria da cor. É interessante observar na 
prática a importância destas disciplinas iniciais do curso de forma, provavelmente, 
permanente na nossa vida profissional.
3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
 Dentro da sala de aula nós trabalhamos com colegas de curso e as 
pessoas responsáveis pela avaliação dos nossos trabalhos são pessoas formadas 
em design, ou seja, um grupo de designers está envolvido nos projetos. Isso é 
imprescindível para a nossa educação, onde estamos aprendendo a aplicação em 
atividades mais recorrentes no mercado de trabalho, como criações de assinaturas 
e identidades visuais. A atividade mais presente na nossa equipe de design no 
LabTrans – geração de figuras para relatórios – trouxe uma outra perspectiva para 
a aplicação dos conhecimentos que adquiri na sala de aula. Trabalhar como parte 
de uma cadeia de equipes formadas por áreas diversas e com a aplicação dos 
conhecimentos em design restrito a temas tão distantes aos temas que encontrei 
durante a minha graduação, contribuíram para uma compreensão de uma concepção 
mais organizacional da participação do designer no mercado de trabalho. 
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
 Eu diria 7. Embora considere que tenha adquirido muito conhecimento 
de ferramenta e que a organização exemplar do laboratório refletirá muito na 
minha vida profissional, acredito que, como futura designer gráfica, as atividades 
desenvolvidas não reflitam exatamente a conjuntura atual do mercado de trabalho 
para designers em Florianópolis. 
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